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Систему Bi2O3 – MoO3 изучают уже около века, однако молибда-
ты висмута продолжают оставаться интереснейшими объектами иссле-
дования с фундаментальной и прикладной точки зрения. Особенно мно-
го пробелов остается в области системы с высоким содержанием висму-
та, т.к. подобные составы не проявляют ярких каталитических свойств, и 
поэтому, активно не исследовались. Такими соединениями являются 
сложные оксиды на основе Bi13Mo5O34, содержащего колончатые фраг-
менты [Bi12O14]n
8n+, тетраэдры MoO4 и изолированные атомы Bi. 
Bi13Mo5O34 кристаллизуется в моноклинной или триклинной симметрии, 
и предположительно проявляет кислородно-ионный характер проводи-
мости, причем перенос заряда осуществляется вдоль колонок 
[Bi12O14]n
8n+
.  
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Данная работа посвящена исследованию возможности получения 
и исследованию свойств замещенных молибдатов висмута с общими 
формулами Bi13Mo5-хMeхO34-δ, где Me= Ti, Nb, V, Zr и Bi13-yMeyMo5O34-δ, 
где Me=In, Co. Образцы синтезированы по стандартной керамической 
технологии и методом соосаждения. Фазовый состав контролировали 
посредством РФА. Установлено, что образование однофазного продукта 
возможно при замещении молибдена на Co и Zr в интервале концентра-
ций до x=0.2. В случае использования V, Zr, Co, отчасти Nb, в продукте, 
наряду с фазой твердого раствора, присутствует небольшое количество 
примесей. Замещение Ti и In приводит к нерегулярным многофазным 
образцам.  
Исследование порошка посредством лазерного рассеяния показа-
ло, что геометрические размеры частиц лежат в пределах 1-10 мкм.  
Химический состав образцов по металлическим компонентам 
контролировали методами АЭС и ААС. Показано соответствие состава 
продукта составу исходной шихты. 
Для исследования электропроводящих свойств спеченных образ-
цов использован метод импедансной спектроскопии. Показано, что даже 
неоднофазные образцы проявляют существенное увеличение электро-
проводности по сравнению с матрицей. Максимум проводимости среди 
изученных составов приходится на кобальт-замещенный образец с кон-
центрацией металла x=0.2, и молибдат, замещенный цирконием (x=0.4). 
Для данных соединений величина электропроводности –lg(σ) при 350°С 
и 700°С равна примерно 3.9 и 2.3 См*см-1 соответственно (что соответ-
ствует величинам в 5.0 и 2.9 См*см-1 для матричной фазы). Энергия ак-
тивации проводимости составила 0.55-0.6 эВ. 
Исследование плотности и пористости спеченных образцов про-
водили при помощи пикнометрического и гидростатического методов, 
сканирующей электронной микроскопии. Плотность однофазных образ-
цов и образцов с незначительным количеством примеси соответствует 
рентгенографической. Выявлена высокая степень спекания образцов 
(линейное увеличение зерен образца в 5 раз происходит уже после 8 
часов спекания брикета), их малая пористость. Посторонняя фаза мо-
либдатов висмута присутствует в виде изолированных небольших зерен 
на поверхности, и существенно не влияет на такие макро-свойства, как 
электропроводность.  
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